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
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
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⵳✚ࡢୖ࡟❧ࡗ࡚௒ᚋࡢ◊✲ࡢᒎᮃࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ◊✲㈨⏘෌ᵓ⠏ࡢ୍ࡘࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚సᡂ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡢ┠㘓࡛ࡣࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆࠊᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㒔ᕷᅪࠊලయⓗ࡟ࡣᮾி㸦ᓥᕋ㒊ࢆ
㝖ࡃ㸧࣭ ⚄ዉᕝ࣭༓ⴥ࣭ᇸ⋢ࡢ 1 㒔 3 ┴࡜ࡋ࡚ࠊసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬ᩥ⊩┠㘓ࡢసᡂ᪉㔪 
ࡲࡎࠊ᪤Ꮡࡢᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆࠊࠕ㤳㒔ᅪ ࠖࠕᮾிㄒ ࠖࠕ᪂ㄒࠖ➼㛵㐃ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨࡛
⣴ࡋࠊㄽᩥ࣭᭩⡠ࡢ᝟ሗࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ୺ࡓࡿᇶ┙ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձࠕ᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧
http://www.ninjal.ac.jp/database/bunken/㸦2012 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥᳨⣴㸧
ղࠗ20 ୡ⣖᪉ゝ◊✲ࡢ㌶㊧ 㸦࠘᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍⦅ 2005 ᅜ᭩ห⾜఍㸧
ճࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤⶶ᭩┠㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧
http://libgw.ninjal.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do 
㸦2012 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥᳨⣴㸧
մࠕ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍᪉ゝ᭩┠ 㸦ࠖ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍㸧
http://dialectology-jp.org/wiki.cgi?page=%A5%C7%A1%BC%A5%BF%A5%D9%A1%BC
%A5%B9%2F%CA%FD%B8%C0%B4%D8%B7%B8%BD%F1%CC%DC 
㸦2012 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥᳨⣴㸧 
ࡑࡢᚋࠊձղմ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ඲యࢆぢ┤ࡋࠊࡲࡓࠊ㛵ಀ᭩⡠ࡢᘬ⏝ᩥ⊩ࠊᏛ
఍Ⓨ⾲ண✏㞟➼࠿ࡽࠊ㛵㐃ㄽᩥ࣭᭩⡠ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋᩥ⊩ࡢ཰㞟࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࠕ㤳㒔ᅪ࡜࠸࠺
ᆅᇦࡢゝㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᆅྡ࣭ື᳜≀ྡ◊✲➼ࡢ࿘㎶ศ㔝ࢆ
ྵࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃࠊ⥙⨶ⓗ࡟཰㞟ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺᪉㔪ࢆ᥇ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊ1775 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ห⾜ࡉࢀࡓㄽᩥ⣙ 1, 
500 ௳ࠊ᭩⡠⣙ 400 ௳㸦2013 ᖺ 1 ᭶ 15 ᪥⌧ᅾ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᮏ✏࡛ࡣࠕㄽᩥࠖࡢࡳࢆ
ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
 ᮏᩥ⊩┠㘓࡟ࡣࠊࠕᩥ⊩ྡ ࠖࠕⴭ⪅ ࠖࠕᡤ཰ㄅ ࠖࠕᕳྕ ࠖࠕⓎ⾜ᡤ ࠖࠕⓎ⾜ᖺ ࠖࠕᡤ㍕࣮࣌ࢪࠖ➼
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ࡢ᝟ሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠕᆅᇦ ࠖࠕศ㔝 ࠖࠕ᪉ἲ ࠖࠕゝㄒศ㔝ࠖ࡞࡝ࠊෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ
ศ㢮ࢆ⾜࠸ࠊࢱࢢࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ௒ᚋࡢබ㛤࡟ྥࡅ࡚ࠊ⌧ᅾᩚഛ୰࡛࠶ࡿࠋ
 
㸱㸬ᩥ⊩┠㘓ࠕㄽᩥ⦅ࠖࡢᴫせ 
㸱㸫㸯㸬඲యീ
 ࡲࡎࠊ᥇㘓௳ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋࢢࣛࣇ 1 ࡣㄽᩥ᥇㘓௳ᩘࢆᖺ௦ู࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ୖഃࡢᐇ⥺ࡀ඲యࡢ᥇㘓௳ᩘ࡛࠶ࡿࠋ1880 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ᥇㘓ࡀ࠶ࡿ㸦ᒸᮧቑኴ㑻 1886ࠕᏳᡣ
ᅜ᪉ゝḷࠖࠗ ே㢮Ꮫ఍ㄅ ࠘ࠊ➼㸧ࡀࠊ᥇㘓ࡉࢀࡓᩥ⊩ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ 1920 ᖺ௦ࡲ࡛
ࡣ᪉ゝ㞟ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ᥇㘓௳ᩘ⮬యࡶᑡ࡞࠸ࠋ30 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜᥇㘓ㄽᩥᩘࡣᛴ
ቑࡋࠊᡓ୰࣭ᡓᚋᮇ࡟࠶ࡓࡿ 40 ᖺ௦୍࡛᫬ᛴⴠࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࡣᚎࠎ࡟᥇㘓௳ᩘࡀቑ࠼
࡚࠸ࡿࠋ᥇㘓ㄽᩥᩘࡣ 1990 ᖺ௦࡟㡬Ⅼࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊ2000 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ῶᑡ࡟㌿ࡌࡿࠋ 
ୗഃࡢⅬ⥺ࡣࠕ୰᰾ᩥ⊩ࠖ࡜ࡋ࡚⢭㑅ࡋࡓࡶࡢࡢ᥇㘓௳ᩘ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ᮏᩥ⊩┠㘓࡛ࡣ࿘㎶ศ㔝ࡶྵࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃ᥇㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
୰᰾ᩥ⊩ࡣࡑ࠺ࡋࡓ࿘㎶ศ㔝ࡢࡶࡢ➼ࢆྲྀࡾ㝖ࡁࠊ⣙ 500 ௳ࢆ⢭㑅ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࢢࣛࣇ㸯㸬ᖺ௦ูࠊ᥇㘓௳ᩘ
 ᮏ✏࡛ࡣヲࡋࡃ㏙࡭࡞࠸ࡀࠊ 
ཧ⪃ࡲ࡛࡟ࡑࡢ᥇㘓௳ᩘࢆࢢ
ࣛࣇ࡟♧ࡋࡓࠋከᑡࡢୖୗື
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡸࡣࡾ 1990 ᖺ
௦ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᚎࠎ
࡟⦆ࡸ࠿࡟᥇㘓௳ᩘࡀቑ࠼࡚
࠾ࡾࠊࡲࡓ 2000 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜
᥇㘓௳ᩘࡣῶࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
40 ᖺ௦࡛ࡣ඲యࡢㄽᩥᩘࡣⴭ
ࡋࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰᰾ᩥ
⊩ࡢᩘࡣ 30 ᖺ௦࡜࡯ࡰྠᩘ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸫㸰㸬ᆅᇦู௳ᩘ
ḟ࡟ᆅᇦࡈ࡜ࡢᩥ⊩௳ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋࢢࣛࣇ 2 ࡣᆅᇦࡈ࡜ࡢᩥ⊩᥇㘓௳ᩘ࡟ࡘ࠸࡚
ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋศᯒ࡟࠶ࡓࡾࠊ᥇㘓ࡋࡓᩥ⊩ࢆᆅᇦู࡟ศ㢮ࡋࡓࠋᩥ⊩࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅ
ᇦࢆ㝈ᐃࡋࡓࡶࡢ࡜ࠊ」ᩘࡢ㒔┴ࡸᗈᇦࢆྠ୍ࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊᮾி࣭༓ⴥ࣭ᇸ⋢࣭⚄ዉᕝ࣭㤳㒔ᅪ࣭㛵ᮾ࣭ᮾ᪥ᮏ࣭඲ᅜࡢ 8 ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊලయⓗ࡞ᆅᇦࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡸࠊ8 ࡘࡢศ㢮௨እࡢᆅᇦࢆຍ࠼ࡓ」ᩘࡢᆅᇦ࡟
ࢃࡓࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢ኱㒊ศࡣ≉ᐃࡢᆅᇦࢆ᝿ᐃࡋ࡞࠸⌧௦᪥ᮏㄒ◊✲࡟࠶ࡓࡿࡶࡢ࡛ࠊ
ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡞᪥ᮏㄒ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊᶆ‽ㄒ࣭ඹ㏻ㄒ࣭⌧௦᪥ᮏㄒࠊ➼࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ㄽࡌࡽ
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ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ⰼ⏣ᗣ⣖ 1999ࠕ⌧௦᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌࢆࡵࡄࡗ࡚--1999 ᖺ࡟࠾ࡅࡿᶆ‽ⓗ࡞᪥ᮏㄒࡢࡤ࠶
࠸ࠖࠗ ᅜኈ㤋኱Ꮫᩍ㣴ㄽ㞟࠘24-02ࠊ➼㸧ࠋࡇࡇ࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡤࡣ஦ᐇୖᮾிࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᐇែ࣭ືែࡢ◊✲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᥇㘓ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊࠕ↓ᶆࠖ࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᚋ⪅࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ」ᩘ㡿ᇦ࡟ࡲࡓࡀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵྜィᩘࡣᐇ㝿ࡢ᥇㘓௳ᩘ࡜ࡣྜ
⮴ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢢࣛࣇ㸰㸬ᆅᇦูࠊᩥ⊩᥇㘓௳ᩘ 
 ᆅᇦู᥇㘓ᩥ⊩ᩘ࡛
ࡣࠊᮾி࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗࡓ
ᩥ⊩ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ↓ᶆࠊ
༓ⴥࠊ㛵ᮾࠊᇸ⋢ࠊ⚄ዉ
ᕝࠊ㤳㒔ᅪࠊ඲ᅜࠊᮾ᪥
ᮏࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࢢ
ࣛࣇ 2㸧ࠋ㒔┴ู࡟ࡳࡿ
࡜ࠊᮾிࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩥ
⊩ࡢ᥇㘓௳ᩘࡀᅽಽⓗ
࡟ከࡃࠊࡑࢀ࡟ẚ㍑ࡋ࡚
⚄ዉᕝ࣭ᇸ⋢࣭༓ⴥࡢᆅ
ᇦゝㄒ◊✲ࡢ᥇㘓௳ᩘ
ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢ 3 ┴ࡢ୰࡛ࡣ༓ⴥࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩥ⊩ࡀࡸࡸከ࠸ࡀࠊࡇࢀ࡟ࡣ 70 ᖺ௦࡟ከࡃࡢ
ㄪᰝࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᗈᇦ࡛ࡣࠊᮾ᪥ᮏ࡜඲ᅜ࡜ࡀᴟ➃࡟ᑡ࡞
࠸ࠋࡇࢀࡣࠕ㤳㒔ᅪ࡜࠸࠺ᆅᇦࡢゝㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚཰㞟ࡍࡿ࡜
࠸࠺ᮏᩥ⊩┠㘓ࡢᛶ᱁࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࡀࠊࠕ࿘㎶ศ㔝ࢆྵࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ࠶ࡿ
⛬ᗘᗈࡃ཰㞟ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺᪉㔪࠿ࡽࠊࡇࡢᆅᇦࡢゝㄒ◊✲ࡢࡓࡵ࡟᭷┈࡛࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᥇
㘓ࡋ࡚࠸ࡿᩥ⊩ࡀࡇࡇ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸫㸱㸬ᆅᇦ࣭ᖺ௦ูࠊᩥ⊩ᩘ 
ࢢࣛࣇ 3 ࡣࠊᮾி࣭༓ⴥ࣭ᇸ⋢࣭⚄ዉᕝࡢྛ㒔┴༢⊂࡜ࠊ」ᩘࡢ㒔┴࡟ࡲࡓࡀࡿᗈᇦࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀᖺ௦ูࡢ᥇㘓௳ᩘࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡸࡣࡾࡇࡇ࡛ࡶᮾ
ிࡢ᥇㘓௳ᩘࡀ✺ฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ┠❧ࡘࠋ80࣭90 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜᥇㘓௳ᩘࡢ㣕㌍ⓗ࡞ቑຍࡀࡳ
ࡽࢀࠊ90 ᖺ௦࡟ࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋ 2000 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜኱ᖜ࡞ῶᑡ࡟㌿ࡌࡿࠋ௚
ࡢᆅᇦࡣᢲࡋ୪࡭࡚᥇㘓௳ᩘࡣከࡃࡣ࡞࠸ࡀࠊ30 ᖺ௦࡛ࡣᇸ⋢ࡢ◊✲ࡀከ࠸ࡇ࡜ࠊ70 ᖺ௦࡛
ࡣ༓ⴥࡢ◊✲ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ϮϵϬ
ϭϴ
ϭϲ
ϭϭϵ
ϲϰ
ϲϰϵ
ϳϴ
ϭϬϰ
ϭϱϬ
Ϭ ϭϬϬ ϮϬϬ ϯϬϬ ϰϬϬ ϱϬϬ ϲϬϬ ϳϬϬ
↓ᶆ
඲ᅜ
ᮾ᪥ᮏ
㛵ᮾ
㤳㒔ᅪ
ᮾி
⚄ዉᕝ
ᇸ⋢
༓ⴥ
ᩥ⊩ᩘ
ᆅᇦ
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ࢢࣛࣇ㸱㸬ᆅᇦࡈ࡜ࡢᖺ௦ูᩥ⊩ᩘ
ϯ
ϰϭ
Ϯϲ
ϲϭ
ϳϭ ϳϬ
ϭϮϴ
ϭϱϭ
ϵϴ
ϵ
ϭϵ
ϭ
ϴ
ϭϮ
ϱϵ
Ϯϱ ϭϰ
ϯ
Ϭ
ϰϬ
ϭ
ϭϳ
ϭϭ
ϱ
ϭϯ
ϵ
ϴ
ϭ
ϭϰ
ϯ
ϭϰ
ϭϮ
ϵ
ϰ
ϭϬ
ϭϭ
ϯ
ϭϲ
ϰ ϭϭ
ϭϮ
ϯϰ ϯϯ
ϰϰ
ϱϬ
Ϭ
ϮϬ
ϰϬ
ϲϬ
ϴϬ
ϭϬϬ
ϭϮϬ
ϭϰϬ
ϭϲϬ
ϮϬ ϯϬ ϰϬ ϱϬ ϲϬ ϳϬ ϴϬ ϵϬ ϮϬϬϬ
௳ᩘ
ᖺ௦
ᮾி ༓ⴥ
ᇸ⋢ ⚄ዉᕝ
ᗈᇦྜィ

 
ࢢࣛࣇ㸲㸬ᗈᇦᆅᇦูࠊ᥇㘓௳ᩘẚ⋡
Ϭй Ϭй Ϭй Ϭй Ϭй
ϭϴй
ϯϯй
ϯϰй
ϲϰй
ϭϬϬй
ϴϭй
ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй
ϳϵй
ϱϴй
ϯϵй
Ϯϲй
Ϭй ϯй
ϱй ϲй
ϭϵй
ϯй ϲй
Ϯϯй
ϰй
Ϭй
ϭϬй
ϮϬй
ϯϬй
ϰϬй
ϱϬй
ϲϬй
ϳϬй
ϴϬй
ϵϬй
ϭϬϬй
ϮϬᖺ௦ ϯϬᖺ௦ ϰϬᖺ௦ ϱϬᖺ௦ ϲϬᖺ௦ ϳϬᖺ௦ ϴϬᖺ௦ ϵϬᖺ௦ ϮϬϬϬᖺ௦
㤳㒔ᅪ
㛵ᮾ
ᮾ᪥ᮏ
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ࡲࡓࠊ70 ᖺ௦㡭࠿ࡽ༢୍┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡟ẚ࡭ࠊᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓ◊✲ࡀቑ࠼
࡚࠸ࡿࠋࢢࣛࣇ 4 ࡣᗈᇦᆅᇦࡈ࡜ࡢ᥇㘓௳ᩘࡢẚ⋡ࢆᖺ௦ู࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᗈᇦᆅᇦ
ࢆᢅࡗࡓ◊✲࡛ࡣࠊ70 ᖺ௦ࡲ࡛ࠊ㛵ᮾࢆࡦ࡜ࡃࡃࡾ࡟ࡋࡓ◊✲ࡀ୺ࡔࡗࡓࠋ40㹼60 ᖺ௦ࡢ᥇
㘓௳ᩘẚ⋡ࡣ 100㸣࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ70 ᖺ௦ࢆቃ࡟㛵ᮾࢆᢅࡗࡓ◊✲ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡁࠊ୍᪉
࡛㤳㒔ᅪࢆព㆑ࡋࡓ◊✲ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦㔝ᮧ㞞᫛ 1970ࠕ⌧௦ᮾிㄒࡢᒎᮃࠖࠗ ゝㄒ⏕
ά࠘225 ⟃ᦶ᭩ᡣ ➼㸧ࠋ 
ࡇࢀࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ༢୍㒔┴ࡸ㛵ᮾ࡜࠸ࡗࡓᆅᇦ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㤳㒔ᅪ࡜࠸࠺ᆅᇦࡀព㆑ࡉࢀࠊ
ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ୰ኸ࡜ࡋ࡚ࡢᮾிࠖ࠿ࡽ㐃⥆ࡍࡿࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦ
ࡀព㆑ࡉࢀࠊὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ᗈᇦࡢෆヂࢆࡳࡿ࡜ࠊ㛵ᮾᆅᇦࢆゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗ࡟ᢅࡗࡓ◊✲࡜ࠊᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㒔ᕷᅪࡢ
ゝㄒࢆព㆑ࡋࡓ◊✲ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆព㆑ࡋࡓ◊✲ࡣ 2000 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽᛴ
ቑࡋ࡚࠾ࡾ୍ࠊ ᪉࡛༢୍㒔┴ࡢࡼ࠺࡞⊃ᇦࢆᢅࡗࡓᆅᇦゝㄒ◊✲ࡣ 2000 ᖺ௦࠿ࡽࡣῶᑡࡋ࡚
࠸ࡿࠋᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀᚎࠎ࡟ᩘࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 

㸱㸫㸲㸬ゝㄒศ㔝ูࠊᩥ⊩᥇㘓ẚ⋡
ࢢࣛࣇ㸳㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡢศ㔝ෆヂ 
ࢢࣛࣇ 5 ࡣゝㄒศ㔝ู᥇㘓
௳ᩘࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋゝ
ㄒศ㔝ࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊࢢࣛࣇ 5 ࡛ࡣ௦⾲ⓗ࡞ 9
㡯┠ࢆ࠶ࡆࡓࠋ」ᩘࡢศ㔝ࢆ
ྵࡴࡶࡢࡣࠊ」ᩘ㡿ᇦ࡟ࡲࡓ
ࡀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྛ⟠ᡤ࡟ࡑࢀ
ࡒࢀศ㢮ࡋࠊฎ⌮ࡋࡓࠋࡇࡢ
࡯࠿࡟ࡶศ㢮ࡀ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࡶ
࠶ࡾࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋ
ࡓ㸦↹㞧ࡉࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊࢢࣛ
ࣇ 5 ࡟ࡣ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿゝࠋ ㄒศ㔝ู᥇㘓௳ᩘ࡛ࡣࠊࠕㄒ
ᙡ ࠖࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠕ㡢ኌ࣭㡢㡩 ࠖࠕᩥἲࠖࡢ 4 㡯┠ࡢ᥇㘓௳ᩘࡀ≉࡟ከ࠸
ࡇ࡜ࡀ┠❧ࡘࠋ 
ࢢࣛࣇ 6 ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ୺せ࡞ 4 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ᖺ௦ู࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ◊✲㯪᫂ᮇࡢ
30 ᖺ௦࡛ࡣㄒᙡࡢ◊✲ࡀከ࠸ࡀࠊࡇࢀࡣ᪉ゝ㞟ࡀከ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ 70 ᖺ௦࡛ࡶㄒᙡ◊
✲ࡀከ࠸ࡀࠊࡇࢀࡣ༓ⴥ࡛ࡢ᪉ゝ◊✲ࡀ┒ࢇࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ 80 ᖺ௦௨㝆
ࡣ㡢ኌ࣭࢔ࢡࢭࣥࢺ◊✲ࡀ┒ࢇ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᗈᇦࠊ≉࡟㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
 
Ϯϰϵ
Ϯϭϴ
ϭϰϯ
ϭϯϰ
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Ϯϵ
ϭϲ
ϭϱ
ϵ
Ϭ ϱϬ ϭϬϬ ϭϱϬ ϮϬϬ ϮϱϬ ϯϬϬ
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䜰䜽䝉䞁䝖䞉
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㡢ኌ䞉㡢㡩
ᩥἲ
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ㄯヰ
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ࢢࣛࣇ㸴㸬ᖺ௦ูゝㄒศ㔝ෆヂ  
ϭϭ
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ϱϰ
ϯϬ
ϭϰ ϭϱ
Ϯ
ϭϯ
ϭϴ
ϯϭ
ϵ
ϳϯ
ϰϮ
Ϭ
ϰ
Ϯ ϱ
ϭϴ
ϯϳ
ϭϵ Ϯϲ
ϯϮ
Ϯ
ϳ
ϭϱ
ϭϬ
ϭϵ
ϭϲ
Ϯϳ
ϯϯ
Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
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ϱϬ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
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
ࢢࣛࣇ㸵㸬୺せゝㄒศ㔝ู᥇㘓ẚ⋡
Ϭй
ϭϬй
ϮϬй
ϯϬй
ϰϬй
ϱϬй
ϲϬй
ϳϬй
ϴϬй
ϮϬᖺ௦ ϯϬᖺ௦ ϰϬᖺ௦ ϱϬᖺ௦ ϲϬᖺ௦ ϳϬᖺ௦ ϴϬᖺ௦ ϵϬᖺ௦ ϮϬϬϬᖺ௦
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
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 ࢢࣛࣇ㸵ࡣ୺せ◊✲ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖺ௦ࡈ࡜࡟᥇㘓ẚ⋡ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 30࣭70 ᖺ௦࡟ㄒᙡ◊✲ࡀከࡃࠊ70 ᖺ௦࡟㡢ኌ࣭㡢㡩◊✲ࡀከ࠸ࠋࡇࢀࢆࢢࣛࣇ 3 ࡜ྜࢃࡏ
࡚ẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ30 ᖺ௦࡟ᇸ⋢ࡢㄒᙡ◊✲ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸦ᮡᒣṇୡ 1933ࠕ⽡⼛࡜⻩⻰࡜ࡢ
⛠࿧㸦ᇸ⋢┴㸧ࠖࠗ㒓ᅵ◊✲ࡴࡉࡋࡢ࠘11 Ṋⶶ㔝㒓ᅵ఍ ➼㸧ࠊ70 ᖺ௦࡟༓ⴥ┴ࡢ᪉ゝ◊✲ࡀ┒
ࢇࡔࡗࡓࡇ࡜㸦⸨ཎᩥኵ࣭㇂ⴗ࠿࡯ࡿ 1975ࠕᡣ⥲༙ᓥ㸦୰࣭༡㒊㸧ࡢࣄ࢚࢟࢞ࣝ᪉ゝࠖࠗ ㈨ᩱࡢ
ᗈሙ࠘7 ୰ኸᅗ᭩㤋 ➼㸧ࠊ࡜ࣜࣥࢡࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ90 ᖺ௦௨㝆ࡣ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
40 ᖺ௦࡛ࡶ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᥇㘓ᩥ⊩ࡢ⤯ᑐ
ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊࢢࣛࣇ 7 ࠿ࡽࡣࠊ≉࡟࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡀ┒ࢇࡔࡗࡓ࡜
ࡣุ᩿ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋཧ⪃࡟࡜࡝ࡵࡿࠋ 
 ࠕ㤳㒔ᅪࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㤳㒔ᅪ᪉ゝࠖ࡜࠸࠺⾡ㄒࡀ௚ࡢゝㄒศ㔝࡟ẚ࡭࡚ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ
ࡶ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥศ㔝ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸦ᕊ⏣᫂⨾ 2006ࠕ㤳㒔ᅪฟ㌟ᅾఫࡢⱝᖺᒙ
ዪᛶࡢẕ㡢ㄪ㡢ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪥ᮏᩥᏛ⣖せ࠘17 ᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫࠊ⏣୰ࡺ
࠿ࡾ 2003ࠕ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿᙧᐜモά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ」㞧ࡉࡀព࿡ࡍࡿࡶࡢ ࠕẼ࡙ࡁࠖ
ࠕኚࢃࡾࡸࡍࡉࠖࡢほⅬ࠿ࡽࠖࠗ ㄒᩥ࠘106 ᪥ᮏ኱ᏛᅜᩥᏛ఍ࠊ➼㸧ࠋࡇࢀࡣ㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
◊✲ࡢቑຍ࡜ࣜࣥࢡࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࢢࣛࣇ 8 ࡣ㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡜ᩥࠊ ⊩┠㘓඲య࡛ࡢྛゝㄒศ㔝ࡢ᥇㘓ẚ⋡ࢆศ㢮ࡋࠊ
♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊ㡢ኌ࣭㡢㡩ࠊ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡜࠸ࡗࡓ㡢ኌศ㔝࡛ࡢ◊✲ࡢẚ⋡ࡀࠊㄒᙡ࣭ᩥἲ࡞࡝࡟ẚ࡭࡚㧗࠸ࠋ 
 
ࢢࣛࣇ㸶㸬ゝㄒศ㔝ู᥇㘓ẚ⋡㸦㤳㒔ᅪ࡜඲య㸧
ϭϲ
ϭϬ
ϴ
ϲ
Ϯϭϴ
ϭϰϯ
Ϯϰϵ
ϭϯϰ
Ϭй
ϱй
ϭϬй
ϭϱй
ϮϬй
Ϯϱй
ϯϬй
ϯϱй
ϰϬй
ϰϱй
䜰䜽䝉䞁䝖䞉
䜲䞁䝖䝛䞊䝅䝵䞁
㡢ኌ ㄒᙡ ᩥἲ
㤳㒔ᅪ ඲య

 
୍᪉࡛ㄒᙡࡸᩥἲ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡣከࡃ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡣ༢୍㒔┴ࡸ㛵ᮾᆅᇦ➼ࢆᢅࡗࡓ
ࡶࡢ࡟ࡼࡾከࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࡣ᪂᪉ゝࠊㄯヰศᯒࡢ࡯࠿ࠊ㒔ᕷゝㄒ◊✲ࡢၥ㢟Ⅼ➼࡟
ࡘ࠸࡚ᢅࡗࡓࡶࡢ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
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㸲㸬ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ 
௨ୖࠊᮏᩥ⊩┠㘓ࡢᴫせࢆ◊✲ືྥ࡟╔┠ࡋ࡚ࡳ࡚ࡁࡓࠋࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩┠㘓ࠖ
ࢆ⏝࠸࡚◊✲ືྥศᯒࢆ⾜࠸㸪୺࡟㸪௨ୗࡢձ㹼մࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋ 
 
ձ ᩥ⊩᥇㘓ᩘࡣ 90 ᖺ௦ࢆ㡬Ⅼ࡟ᇶᮏⓗ࡟ࡣྑ⫪ୖࡀࡾࠋ2000 ᖺ௦࡛ῶᑡࡍࡿࠋ 
ղ ༢୍┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣከࡃ࡞ࡃ㸪70 ᖺ௦௨㝆㸪ᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀቑຍࠋ 
ճ ᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣ 70 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ㛵ᮾᆅ᪉ࢆ୍ᣓࡾ࡟ࡋࡓࡶࡢࡀ୺ࡔࡗࡓࡀ㸪70 ᖺ
௦௨㝆㸪㤳㒔ᅪࢆព㆑ࡋࡓ◊✲ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿゝࠋ ㄒయ⣔࡜ࡋ୍࡚యឤࢆᣢࡘࠕ㤳
㒔ᅪࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦࡀព㆑ࡉࢀ㸪ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
մ ゝㄒศ㔝ู࡟ࡳࡿ࡜ㄒᙡ◊✲ࡀከ࠸ࡀ㸪㤳㒔ᅪࢆព㆑ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺ
ࢿ࣮ࢩࣙࣥ◊✲㸪㡢ኌ◊✲ࡀከ࠸ࠋ 
 
ճࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺࡢ◊✲ືྥ࡜ࡋ࡚ࠊᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛
ࡶᮾிࡢࡇ࡜ࡤࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣከ࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ⠊ᅖࢆᮾி௨እ࡬ࡶᗈࡵ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡛
࠶ࡿࠋ୍᪉࡛༓ⴥ࣭ᇸ⋢࣭⚄ዉᕝ࡞࡝ࡢᆅᇦ᪉ゝࢆ༢⊂࡛ᢅࡗࡓ◊✲ࡣከࡃ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏᩥ⊩┠㘓ࢆಠ▔ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᑐ㇟ᆅᇦࡢኚ໬ࠊ╔┠ࡉࢀࡿゝㄒࡑࡢࡶࡢࡢ
ഃ㠃ࡢኚ໬ࠊ㤳㒔ᅪࡢ♫఍≧ἣࡢኚ໬ࡀ◊✲࡟୚࠼ࡿᙳ㡪➼ࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ
ὶࢀ࡜ᗈࡀࡾ࡜ࡀࡳ࠼࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡀࡑࡢᛶ㉁࡟ᛂࡌࡓ⊂⮬ࡢ◊✲᪉
ἲࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௒ᚋࡣࠊࢱࢢࡢᩚഛ࡜࡜ࡶ࡟᪉ἲㄽ࠿ࡽࡢศᯒࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
஭ୖྐ㞝㸦2008㸧ࠗ ♫఍᪉ゝᏛㄽ⪃࠘᫂἞᭩㝔 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔 
᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍⦅㸦2005㸧ࠗ 20 ୡ⣖᪉ゝ◊✲ࡢ㌶㊧࠘ᅗ᭩ห⾜఍ 
㸫323㸫
ᩥ⊩┠㘓ཧ⪃⏬ീ 
 
 ௨ୗࡣᮏᩥ⊩┠㘓ࡢ⏬ീ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࢱࢢ࡛ࠕ㤳㒔ᅪࠖࡀࡘ࠸ࡓࡶࡢࡢ୍㒊ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
␒ྕ ⦅ⴭ⪅ ㄽᩥྡ ㄅྡ㻛᭩ྡ ᕳྕ Ⓨ⾜ᡤ Ⓨ⾜ᖺ᭶ 䝨䞊䝆
㻜㻟㻠㻠 ⛅Ọ୍ᯞ ᮾிᘚ䜰䜽䝉䞁䝖䛛䜙㤳㒔ᅪ䜰䜽䝉䞁䝖䜈 ゝㄒᏛᯘ䚷㻝㻥㻥㻡䠉㻝㻥㻥㻢 ୕┬ᇽ 㻝㻥㻥㻢ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻢㻢㻟㻙㻢㻤㻜
㻜㻟㻠㻡 ྜྷᒸὈኵ
㻨᪂ห䞉ᑍឤ㻪㤿℩Ⰻ㞝䞉୰ᮾ㟹ᜨ䞉ᑠすඃ㤶⦅
䛂㤳㒔ᅪዪᏊ኱⏕䛾䜻䝱䞁䝟䝇䛣䛸䜀䚷ᶓ὾䞉䝣䜵
䝸䝇ዪᏛ㝔኱Ꮫ䛃
᪥ᮏㄒᏛ 㻝㻣㻙㻝㻜 ᫂἞᭩㝔 㻝㻥㻥㻤ᖺ㻜㻥᭶ 㼜㼜㻚㻥㻤㻙㻝㻜㻜
㻜㻟㻠㻢 ຍ⸨኱㭯 㤳㒔ᅪ䛻䛚䛡䜛እ᮶ㄒᖹᯈ䜰䜽䝉䞁䝖䛸㥆ᰁ䜏ᗘ ᪩✄⏣᪥ᮏㄒ◊✲ 㻣 ᪩✄⏣኱Ꮫ 㻝㻥㻥㻥ᖺ㻜㻟᭶ 㼜㼜㻚㻠㻥㻙㻢㻜
㻜㻟㻠㻣 ఀ⸨㞞ග
㻨᪂ห䞉ᑍឤ㻪㤿℩Ⰻ㞝䞉୰ᮾ㟹ᜨ䞉ᑠすඃ㤶⦅
䛂㤳㒔ᅪዪᏊ኱⏕䛾䜻䝱䞁䝟䝇䛣䛸䜀䇷ᶓ὾䞉
䝣䜵䝸䝇ዪᏛ㝔኱Ꮫ㻝㻥㻥㻤䛃
᪥ᮏㄒᏛ 㻝㻤㻙㻜㻠 ᫂἞᭩㝔 㻝㻥㻥㻥ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻤㻜㻙㻤㻞
㻜㻟㻠㻤 ᪩㔝ៅ࿃ 㤳㒔ᅪ䛾᪂᪉ゝᙧ䝏䝑䝍 ྡྂᒇ䞉᪉ゝ◊✲఍఍ሗ 㻝㻢 ྡྂᒇ䞉᪉ゝ◊✲఍ 㻝㻥㻥㻥ᖺ㻜㻡᭶ 㼜㼜㻚㻠㻡㻙㻡㻟
㻜㻟㻠㻥 ⏣୰䜖䛛䜚
䜰䜽䝉䞁䝖ᆺ䛾⋓ᚓ䛸ᾘኻ䛻䛚䛡䜛䛂ព㆑ᆺ䛃䛸
䛂ᐇ⌧ᆺ䛃䚷㤳㒔ᅪす㒊ᇦⱝᖺᒙ䛻䛚䛡䜛እ᮶ㄒ
䜰䜽䝉䞁䝖ᖹᯈ໬⌧㇟䛛䜙
ᅜㄒᏛ 㻡㻝㻙㻜㻟 ᅜㄒᏛ఍ 㻞㻜㻜㻜ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻝㻢㻙㻟㻞
㻜㻟㻡㻜
ᶫඖⰋ᫂䞉ᑠᯇள⣖
Ꮚ䞉ᰩཎṇ㍤䞉⌜┠ᖾ
ྖ䞉䜰䝚䝷䞊䜾䠈䜹䝅䝱
䝥
㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⾜ື䚷䜲䞁
䝍䞊䝛䝑䝖䠈ᙧែ䝯䞊䝹฼⏝䜢୰ᚰ䛻
ᮾி኱Ꮫ♫఍᝟ሗ◊✲ᡤ
ㄪᰝ◊✲⣖せ 㻝㻢
ᮾி኱Ꮫ♫
఍᝟ሗ◊✲
ᡤ
㻞㻜㻜㻝ᖺ㻝㻜᭶ 㼜㼜㻚㻥㻠㻙㻞㻝㻜
㻜㻟㻡㻝 బ䚻ᮌⱥᶞ
ᮾி‴ᓊゝㄒᆅᅗ䚷㻟༓ⴥ┴༓ⴥᕷ䞉ᕷཎᕷ䞉
⿇䞄ᾆ⏫㼇㻝㻥㻤㻥㻙㻥㻞㼉䚷㻠ᮾி㒔䞉༓ⴥ┴ቃ⏺ᆅᖏ
༡㒊㼇㻝㻥㻥㻞㻙㻥㻠㼉䚷㻡ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴ቃ⏺ᆅᖏᮾ
㒊㼇㻝㻥㻥㻠㻙㻥㻣㼉➨㻝ศ෉
㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㻤 㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ 㻞㻜㻜㻝ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻣㻣㻙㻝㻜㻞
㻜㻟㻡㻞 ᪩ᕝᩥ௦䞉㤿ሙᗣ⥔ ὶ⾜ㄒ䛸䛧䛶䛾䇾䜎䛳䛯䜚䇿䛾ᐈほ໬䚷㤳㒔ᅪ䛻䛚䛡䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ ᪥ᮏᐙᨻᏛ఍ㄅ 㻡㻟㻙㻜㻡
᪥ᮏᐙᨻᏛ
఍ 㻞㻜㻜㻞ᖺ㻜㻡᭶ 㼜㼜㻚㻠㻟㻣㻙㻠㻠㻢
㻜㻟㻡㻟 బ䚻ᮌⱥᶞ 䠘䛛䜎䛝䜚䠚䛸䠘䛸䛛䛢䠚䛾ΰ஘䛸㐺ᛂ䚷ᮾி‴ᓊゝㄒᆅᅗ䛛䜙 㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㻥
㥖ἑዪᏊ኱
Ꮫ 㻞㻜㻜㻞ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻣㻥㻙㻝㻝㻡
㻜㻟㻡㻠 ⏣୰䜖䛛䜚
㤳㒔ᅪ᪉ゝ䛻䛚䛡䜛ᙧᐜモά⏝ᙧ䛾䜰䜽䝉䞁䝖
䛾」㞧䛥䛜ព࿡䛩䜛䜒䛾䚷䛂Ẽ䛵䛝䛃䛂ኚ䜟䜚䜔䛩
䛥䛃䛾ほⅬ䛛䜙
ㄒᩥ 㻝㻜㻢 ᪥ᮏ኱ᏛᅜᩥᏛ఍ 㻞㻜㻜㻟ᖺ㻜㻢᭶ 㼜㼜㻚㻝㻝㻥㻙㻥㻡
㻜㻟㻡㻡 ྜྷᒸὈኵ
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ព㆑䛸ᩗㄒ⾜ື䛻䜏䜛䝫䝷䜲䝖
䝛䝇䛾ᆅᇦᕪ䞉ୡ௦ᕪ䚷㤳㒔ᅪ䛸኱㜰䛾䝛䜲䝔䜱
䝤ヰ⪅ẚ㍑
♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ 㻜㻣㻙㻜㻝 ♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍ 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻜㻥᭶ 㼜㼜㻚㻥㻞㻙㻝㻜㻠
㻜㻟㻡㻢 ཭ᐃ㈼἞䞉㝕ෆṇᩗ 㛵す᪉ゝ䞉㛵すⓗ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᗈ䛜䜚䛜ព࿡䛩䜛䜒䛾㻌䇷඲ᅜ㻢㒔ᕷㄪᰝ䛛䜙䇷 ♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ 㻣㻙㻝
♫఍ゝㄒ⛉
Ꮫ఍ 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻥᭶ 㼜㼜㻚㻤㻠㻙㻥㻠
㻜㻟㻡㻣 ⏣୰䚷䜖䛛䜚 ᮾி㤳㒔ᅪ䛻䛚䛡䜛㛵す᪉ゝ䛾ཷᐜ䝟䝍䞊䞁䛂㛫᥋᥋ゐ䛃䛻䜘䜛䜰䜽䝉䝃䝸䞊ⓗཷᐜ
㛵す᪉ゝ䛾ᗈ䛜䜚䛸䝁䝭䝳
䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⾜᪉䚷◊✲
ྀ᭩㻟㻟㻥
࿴Ἠ᭩㝔 㻞㻜㻜㻡ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻝㻡㻥㻙㻝㻣㻤
㻜㻟㻡㻤 ᕊ⏣᫂⨾ 㤳㒔ᅪฟ㌟ᅾఫ䛾ⱝᖺᒙዪᛶ䛾ẕ㡢ㄪ㡢䛾ᐇែ䛻䛴䛔䛶
᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪥ᮏ
ᩥᏛ⣖せ 㻝㻣
᫛࿴ዪᏊ኱
Ꮫ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻟᭶ 㼜㼜㻚㻝㻙㻣
㻜㻟㻡㻥 ⏣୰䜖䛛䜚 ≉㞟䠗᪥ᮏㄒ䛾ㅦ䇷䇷᪉ゝ䚷䛂ᮾி㤳㒔ᅪ䛃䛻䛂᪉ゝ䛃䛿䛒䜛䛾䛛
ᅜᩥᏛ䚷ゎ㔘䛸ᩍᮦ䛾◊
✲ 㻡㻝㻙㻜㻠 Ꮫ⇠♫ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻢㻜㻙㻢㻞
㻜㻟㻢㻜 ᕝୖ⵱ 㻨◊✲䝜䞊䝖㻪᭱㏆䛾㤳㒔ᅪㄒ䛾䜰䜽䝉䞁䝖ኚ໬ 㡢ኌ◊✲ 㻝㻜㻙㻜㻞 ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻤᭶ 㼜㼜㻚㻣㻞㻙㻣㻢
㻜㻟㻢㻝 ⏣୰䜖䛛䜚 䛂䛸䜃䛿䛽㡢ㄪ䛃䛾᥇ྰ䛸䜲䝯䞊䝆䚷ᮾி㤳㒔ᅪす㒊ᇦ㧗ᰯ⏕ㄪᰝ䛛䜙 ㄒᩥ 㻝㻞㻢
᪥ᮏ኱Ꮫᅜ
ᩥᏛ఍ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻢㻢㻙㻡㻠
㻜㻟㻢㻞 ᩪ⸨Ꮥ⁠ ㄯヰᵓ㐀ศᯒ䛾ィ㔞ⓗどⅬ䛻䜘䜛୍ヨ᱌䚷㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ヰ⪅䛾ሙ㠃ูㄯヰ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶
ከᩥ໬䞉ඹ⏕䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁ㄽྀ 㻞
䝣䜵䝸䝇ዪᏛ
㝔኱Ꮫከᩥ
໬䞉ඹ⏕䝁
䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁Ꮫ఍
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻞᭶ 㼜㼜㻚㻞㻟㻙㻟㻟
㻜㻟㻢㻟 ᩪ⸨Ꮥ⁠䚷⦅ 㤳㒔ᅪᅾఫዪᏊ኱Ꮫ⏕䛻䛚䛡䜛ሙ㠃ูᙧᐜモά⏝య⣔㻝䚷ᮾ᪥ᮏヰ⪅⦅㻝
ከᩥ໬䞉ඹ⏕䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁ㄽྀ 㻞
䝣䜵䝸䝇ዪᏛ
㝔኱Ꮫከᩥ
໬䞉ඹ⏕䝁
䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁Ꮫ఍
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻞᭶ 㼜㼜㻚㻟㻡㻙㻤㻝
㻜㻟㻢㻠 Ⲷ㔝⥘⏨ 㻨䝜䞊䝖㻪᭱㏆䛾ᮾி㏆㎶䛾Ꮫ⏕䛾⮬⛠モ䛾ഴྥ ィ㔞ᅜㄒᏛ 㻞㻡㻙㻜㻤 ィ㔞ᅜㄒᏛ఍ 㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻟᭶ 㼜㼜㻚㻟㻣㻝㻙㻟㻣㻠
㻜㻟㻢㻡 ᒣᓊᬛᏊ ᣢ⥆᫬㛫䛾㛗䛔᧕㡢䛻㛵䛩䜛▱ぬ䛸⤒㦂䛾㛵㐃ᛶ䚷㏆␥᪉ゝヰ⪅䛸㤳㒔ᅪ᪉ゝヰ⪅ ゝㄒᩥ໬䛸᪥ᮏㄒᩍ⫱ 㻟㻟
䛚Ⲕ䛾Ỉዪ
Ꮚ኱Ꮫ᪥ᮏ
ゝㄒᩥ໬Ꮫ
◊✲఍
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻢᭶ 㼜㼜㻚㻟㻝㻙㻟㻡
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ᮏ✏ࡣࠊ᪥ᮏㄒᏛ఍ 2013 ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍㸦2013 ᖺ 6 ᭶ 1࣭2 ᪥㸧࡛ࡢࣈ࣮ࢫⓎ⾲㸦୕ᶞ㝧௓࣭
୕஭ࡣࡿࡳࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖ⤂௓㸧ࢆᨵ✏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕ㤳㒔
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